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96-56 February 23, 1996 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU DECEMBER GRADUATES NAMED 
CHARLESTON -- Degrees have now been officially awarded to 721 fall 
semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as having completed 
all requirements leading to the awarding of degrees. 
A total of 187 Bachelor of Arts (BA) degrees were awarded; 152 Bachelor of 
Science (BS); 91 Bachelor of Science in Business (BSB); 148 Bachelor of Science 
in Education (BSE); 5 Bachelor of Music (BM); 33 Board of Governors Bachelor of 
Arts (BOG/BA); 23 Master of Arts (MA); 8 Master of Business Administration 
(MBA); 28 Master of Science (MS); 41 Master of Science in Education (MSE); and 
5 Specialist in Education (SE). 
Eastern, located in Charleston, is a public, residential university that places 
priority on teaching excellence. More than 11 ,000 students are enrolled in 
undergraduate and graduate programs. Non-traditional and part-time students are 
enrolled in programs at both on- and off-campus sites. University faculty are 
involved in a wide range of research and public service activities. 
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EDITORS: Attached is a list of individuals who graduated, the degrees they received and 
their communities of residence. There are some students who received double degrees. 
They are listed with both degrees. Please note: the graduates are listed alphabetically by 
LAST NAME first. 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
ALBION--WAGNER HEATHER N (MSE) 
ALEDO--AUKES BRIAN EDWARD (BSB) 
ALGONQUIN--McDONOUGH JESSICA M (BA); SHEA 
EILEEN LOUISE (BS) 
ALLENDALE--BARGER ADRIENNE M (BSE) 
ALTAMONT--PHILLIPS PAUL A (MS) 
AL YIN--TUTTLE BEVERLY R (MS) 
ARLINGTON HEIGHTS--ADDUCI JOSEPH B (BA); 
METALIOS JOANNA S (BSE) 
ARTHUR--KELLOGG JOAN Y (BSE) 
ASHMORE--BLAIR MARSHA M (MA); SPRINGER 
VINETA L (BS) 
ATHENS--FOLKERS MELISSA ANN (MS) 
ATWOOD--LYNN MISTY JOY (BSE); WILLOUGHBY 
NORMAN E (BOG/BA) 
AURORA--PILMER JAMES E (BS); PIPER JENNIFER 
ANN (BA) 
BARTLETT --ARNDT LISA MARIE (BSE); 
BROCKMEYER CHAD S (BSB); DECATUR JIM 
JASON (BA) 
BAT A VIA--COX JOHN PRENTISS (BA); DUCK 
BRANDON M (BSB/BSB); MEFFORD STEPHEN A 
(BSB); SCHWAB BRIAN JOSEPH (BSB) 
BEARDSTOWN--GRIDER MARY E (BS); HACK 
MATTHEW MICHAEL (BS) 
BEECHER--HAMEISTER MICHELLE D (BA) 
BEECHER CITY --DEVORE JEFFREY T (BS); 
STUCKEMEYER CATHY L (BSE) 
BELLEVILLE--EISKANT MICHELLE L (BS); 
PRINDABLE JAY W (BA) 
BENTON--SMALL GAIL LYNNE (BS) 
BETHANY--BOLSEN BRIAN L (BS) 
BISMARCK--NORRIS CHERYL L (BS) 
BLOOMINGTON--BUCHER JOANNA (MA); CONDER 
JASON LEE (BA); ELDER STACIE C (BS); ROSS 
REBECCA LEE (BSE) 
GRADUATES-FALL 1995 
BLUE ISLAND--BOSWELL EDWARD ALLEN (BSE); 
W ANDERSEN KIMBERLY J (BSE) 
BOLINGBROOK--FOOT GREGORY THOMAS (BA); 
FREESE KEITH A (BS); GUMM JAMES DANIEL (BA) 
BONFIELD--DUMMER DANIEL PAUL (BS) 
BOURBONNAIS--BENOIT DANIEL N (BS); HAGLER 
PAUL J (BS); SCHLESINGER ERIK J (BSB); 
SCHOUTEN KEVIN LEE (BA) 
BRIDGEPORT--JAMERSON CHARLES JR (BSE) 
BROCTON--GROVES AMANDA JILL (BA) 
BROOKFIELD--SHERECK MAUREEN T (BS) 
BUFFALO GROVE--CHIAPPETTA SUSAN R (BA); 
LOVEJOY SCOTT DAVID (BSB); SWAMI KRUPAL 
(BSB/BSB) 
BUNKER HILL--ROBINSON MARK VIRGIL (BSB) 
BURBANK--KOZINSKI RONALD A (BSB); REEVES 
JAMES M (BS); SHIELDS REBECCA D (BS) 
BUSHNELL--JACKSON TIMOTHY C (BA) 
CALHOUN--BISSEY BEVERLY LORRA (BSE) 
CALUMET CITY --ADAMS KIMBERLY L (BS); 
BANASZAK GEORGE L (BSB); ELLIS MEDINA S 
(MSE) 
CARBONDALE--LANGAN PATRICK C (BA) 
CARLINVILLE--DUCKELS GRANT R (BS) 
CARLYLE--HEMPEN TONIA J (BSE); RAHM JAMES 
HOWARD (BA) 
CARMI--PUCKETT CHRISTOPHER (BS) 
CAROL STREAM--WILKENS RYAN C (BS) 
CARRIER MILLS--RODOCKER JOSEPH C (SE) 
CARY --POMEROY CHRIS S (BA/BA) 
CASEY --LEICHTY MICHAEL (BSE); McNEIL GLEN 
ALAN (BA); OSBORN MICHAEL SHANE (BS) 
CATLIN--BEDINGER KRIST A L (BSE) 
ADD 11111/1 
CENTRALIA--COLCLASURE BARBARA (MSE); 
FUSON SANDRA KAYE (BSE); LASATER KELLY 
ANN (BS); WRONE JASON ELLIOTT (BSB/BSB) 
CHAMPAIGN--BOEDECKER ROBERT N (BS); 
ELDRIDGE JOHN N SR (BOG/BA); HUDDLESTON 
MATTHEW W (BOG/BA); JOHNSON PATRICIA J 
(MSE); KISTNER VINCENT P (MSE); LANDGREBE 
SHERI D (BS); NICOLETTE LANE D (BS); PATRICK 
MICHAEL A (BOG/BA); PITTMAN JO LYNDA 
(BOG/BA); RANDALL TROY DAVID (BS); ROTH 
SUSAN J (MA); SHAW-ANDERSON SUSAN (BS); 
SPENCER SANDRA L (MSE); SPHAR TRACY LEE 
(BSE); STINSON VALERIE L (BOG/BA); THOM 
JANICE RAE (MSE); TROVILLION V ALORIE F (BSE) 
CHARLESTON--ARMSTRONG MARY T W (MA); 
BACINO MICHELLE S (MA); BANHART CINDY 
RENEE (BS); BARTOLOMUCCI TARA L (BA); 
BENNETT MELISSA JILL (MA); BETTS JOHN 
ASHLEY (BSB); BLADE JENNY E (BA); BOOK 
DAVID M (BS); BORYCA ROBERT III (BS); BOWER 
BRUCE A (BOG/BA); BRADSHAW BOYD ALLEN 
(MSE); BRIDGES SHANNON DEE (MSE); BRINKER 
CECILIA ANN (MSE); BRITTON SARAH F (BSB); 
BURTON ANGELA (BA); CARPENTER CLARENCE D 
(BOG/BA); CLAYPOOL LES G (BS); CLOVER 
JENNIFER L (MSE); COFFEY RANDAL G (BSB); 
COUGILL CHRISTOPHER (BA); DAVIDSON SARAH 
ELLEN (MSE); DAVIS KATHLEEN M (MSE); DREW 
HEATHER ANN (BA); EASTER JASON WILLIAM 
(BA); ELEFSON DEREK DAVIES (BA); ELLIOTT 
JENNIFER D (BA); FERRIS KEVIN MICHAEL (BS); 
FOSTER BRENDA YVONNE (BSE); GARRETT 
A Y ANNA L (MSE); GERLING SUSAN M (BS); 
GONZALEZ KAREN KING (BS); GONZALEZ KAREN 
KING (BA); HALBROOK JENNIFER L (BA); 
HILTEBEITEL CAROLE (BA); JENSIK GREGORY 
JOHN (BSB); KEOWN KEVIN M (BA); 
KONGWIPATANANUKOOL K (MBA); LEWIS DAVID 
DWAINE (BSB); LONG GLYNIS KAYE (BA); LYNCH 
MARCY (MA); MAGEE MOSEZELL (BS); MALONEY 
KATIE MARIE (MS); McKIRAHAN JAMES N (MS); 
MEYERS CAREY JEANNE (BA); MINER JOHN PAUL 
JR (BS); POCK CHARLES F (BA); PORTER MICHAEL 
K (BA); RITTER KURT STEVEN (BA); RITZ DEBRA 
RENEE (BS); SANDERS MEGHAN M (BA); SAULS 
VICKIE K (BS); SCHRADER SHEILA LYNN (BA); 
SUGITA KIYOMI (BA); TAYLOR PATRICK A (BSB); 
WADE BEY VINRAM S (MSE); WEHNER LEIGH A 
(BSE); WERNER SORA Y A A (BA); YOUNGE NOREEN 
Y (BS); ZHU YING (MBA) 
CHATHAM--HUBBARTT SHERIL L (BSE) 
CHATSWORTH--PERKINS BRIDGET A (BSE) 
CHESTER--MORRIS NEAL ANDREW (BS) 
FALL 1995 
CHICAGO--BEIN STEPHEN MATTHEW (BA); BEVER 
JASON THOMAS (BA); BOBE ERNESTINA M (BA); 
CALHOUN ERICKA L (MS); CASA VECHIA RICHARD 
P (BSB); CONWAY EDDIE L (MS); DAVIS MARLOWE 
T (BA); DAVIS WENDY MICHELLE (BSB); 
DOUGHERTY BRANDON L (BSB); EVANS TASHA L 
(BS); GALLAGHER KAY (BSE); GALLAGHER MARY 
LYNN (BSE); HARSTON ANGELA S (BSE); HATADA 
HIROKO (BA); HENDERSON MICHELLE A (MSE); 
HUNTINGTON ALEX JOHN (BSB); JOYCE ELLEN 
CLAIRE (BS); KOLASA CHRISTOPHER M (BA); 
LEMPA LARRY RAY (BS); LOONEY DENNIS LEE 
(BA); LOUIS EDWARD H (BS); McKINNEY ANGELA 
M (BSE); MORENZONI JENNIFER L (BSE); MURPHY 
SCOTT E (BA); NORRIS LISA-ANN M (BS); NORRIS 
WILLIAM G (BA); PARSON DELPHINE F (MSE); 
ROBINSON MICHELLE C (BSE); SCHWITTERS AMY 
M (BSE); SHIELDS DAVID P (BS); SIMMS CA TINA 
MARIE (BSE); SMITH CARL Y NICOLE (BA); SMITH 
LATRICE B (BA/BS); TARGONSKI MEGAN E (BA); 
TOWERS TAMARAH N (BS); TURNER ANDREA 
MARIE (BSB); WILLIAMS YOLANDA V (BA/BS); 
YOUNG MYRA ANNETTE (BSE) 
CHICAGO HEIGHTS--BUSHONG MICHAEL E (BSB) 
CHICAGO RIDGE--HOUSTON KAREN E (BSE) 
CHILLICOTHE--DAVIS MATTHEW S (BA); 
GUETERSLOH MARLO K (BA) 
CHRISMAN--GUINTO TERRENCE R (BA); MARTIN 
DIXIE LYNN (BSB); PHIPPS GLENDA K (MSE) 
CLAREMONT--KOCHER MONA M (MBA) 
CLAY CITY--CARDER LESLIE DAWN (BSE); 
PHILLIPS JERRY DAVID (BA) 
CLIFTON--SCHAFER JENNIFER L (BS) 
CLINTON--JACKSON JEFFREY T (BS) 
COUNTRY CLUB HILLS--MATHEWS ROBYN (BA) 
COUNTRYSIDE--McDOUGAL HEATHER RAE (BSE) 
CREST HILL--UREMOVIC KIMBERLY K (BS) 
CRYSTAL LAKE--ALEXANDER MARK J (BA); 
BLUNDY RICH MATHEW (BSB); PAPPA KIMBERLY 
MARIE (BS) 
DANVILLE--BROWN DIONNE LYNETTE (BSE); 
BUTLER PHEARN M (BS); COOKE JOHN BARR (BS); 
JOHNSTON KIM L (SE); MARANA PAULA KAY (BS); 
MASTERS BRENDA LYNNE (BOG/BA); MILLER 
ANDREA D (BA); WYATT DIANA ADELE (MS) 
ADD 2/2/2/2 
DAWSON--TAYLOR TIFFANI D (BA) 
DECATUR--BAUM TRACEE ANNETTE (BA); 
FAULSTICH LAURA A (MS); FIELD WENDY P (BA); 
FUSTIN SUSAN ELAINE (MSE); HASKETT NICOLE 
RENEE (BS); KIMBLE STEVE P (BS); KOTTKE 
KATHLEEN M (BSB); LEE JOSEPH AARON (BSB); 
PARISH MARTHA L (MS); SHAW KIMBERLY ANN 
(BS); SHEEHY SUZANNE B (BS); SORENSEN 
JENNIFER A (BS); VAN LEAR AMY LYNN (BS); 
WIEGAND TOM C (BS) 
DEKALB--ALGHALITH MOA WIA M (MA); EVANS 
JERRY BRUCE JR (BS); WEINSTOCK KARlE D (BS) 
DES PLAlNES--KOHMSTEDT JEFFERY J (BA) 
DIETERICH--GARBE KAREN YVONNE (BNBSB) 
DOWNERS GROVE--FEDENIA STEVEN J (BA); 
JANIS ELIZABETH A (BA); RASCHKE JEFFERY A 
(BS) 
DUNDEE--HOUSE LAWRENCE KENT (BS) 
DWIGHT --CREGAR HOLLY ANN (BS) 
EAST PEORIA--FIFIELD CARL R (BOG/BA); RUFF 
PAXTON ASHLEY (BA) 
EDGEMONT -PIERSON TIFF ANY T (BA) 
EDGEWOOD--KRAUCUNAS JODY KAY (BSE) 
EDWARDSVILLE--MYERS MICHELLE LYNN (BSB); 
OATES CINDY KAY (BA) 
EFFINGHAM--BEALL ANGELA DIANE (BSB); 
BOLDT STEPHANI M (BA); BROWN ROBERT A 
(BSB); BUTTON JOEL LOCKWOOD (BS); EVANS 
CINDY MAY (BS); KUYKENDALL KEVIN R (MSE); 
LOBB KIMBERLEY F (BS); LOOFBOURROW 
ROBERT W (BS); McCOY JOHNNY RAY (BA); 
PEARCY TOO WILLIAM (BOG/BA); SCYBERT JULIA 
MARIE (BSE); STARWALT MICHELLE L (BSB); 
W ALDHOFF MA IT L (BSB); WENTHE TIMOTHY T 
(BSB); WILLIAMS JAMES LEON (MBA) 
ELGIN--GARNETT KELLEE N (BSE); HAACKER JODI 
LYNN (BSE); HOFFMAN RICHARD D (BA); 
HOFFMANN MARK EDWARD (BA); MACK SANNA J 
(BS); NOSBISCH REEDS (BSE); TOBIN KATHRYN 
EMMA (BSB); WARD AMY ELIZABETH (BSE) 
ELMHURST --JAKL JOANNE MARIE (BSE); SCHUDA 
SANDRA MARIE (BS) 
EVANSTON--ARNDT AMY MARIE (BSE) 
FALL 1995 
EVERGREEN PARK--KANE MICHAEL KEVIN (BA); 
RICE JENNY LYNN (BA); SHEERIN AMY E (BA); 
SIKES LISSA ANNE (BA) 
FAlRBURY--MIES KIMBERLY R (BSE) 
FAIRFIELD--ANDERSON ERICA M (BSE); BALDING 
LARRY EUGENE (BA); CARIENS JEFFREY D (BA); 
CLARK CRAIG ERIC (BS); HARRISON TRINA L 
(BSE); JACKSON ALEXANDRIA J (BSE); McMEEN 
RUTH ANN (BSE); REYNOLDS VIRGINIA R (MS); 
ROBSON LORI ANN (BSB) 
FAIRMOUNT--McMAHON BREIT M (BA); SUPP 
JEREMY JACOB (BA) 
FELTON--JONES BRIDGETT£ D (BSB) 
FLANAGAN--SCHORPP ANGELA KIM (BSB) 
FLORA--DILL-ESTES BETTY I (MSE); STANFORD 
CARLA J0 (BSE); ZIMMERMAN DANA L (BSE) 
FOOSLAND--WASON WILLIAM CURTIS (BA) 
FRANKFORT--BOYCE JENNIFER ANN (BS); 
DOOGAN SHELLEY L (BSE); RADCLIFFE JENNIFER 
L (BS) 
FRANKLIN--HOCKING KARA NICOLE (BSE) 
GEFF--SMITH PAMELA DIAN (BSE) 
GENEVA--KLINE CHRISTOPHER JR (BS) 
GEORGETOWN--ORA VE THELMA KAY (MSE); 
JOHNSON NATHAN C (BS); LACEY JODI A (BS) 
GffiSON CITY --ACREE CHAD DAVID (BS); 
TONGATE GARY LYNN (BA) 
GIFFORD--BUSBOOM BARBARA I (BOG/BA) 
GILLESPIE--BROWN MELINDA S (BSE) 
GIRARD--GRADY TARA CHRISTINE (BS) 
GLEN ELLYN--MERKER MELISSA LEE (BA); 
WALSH JOHN I (BA); ZENG KEVIN C (BS) 
GLENDALE HEIGHTS--MAJEWSKI ELIZABETH A 
(BA) 
GLENVIEW--WHITE TIMOTHY LYTLE (BSB) 
GLENWOOD--CAPRIO KRISTIE MARIE (BS) 
ADD 3/3/3/3 
GODFREY --JONES CHRISTOPHER W (BS); JOSE 
ROBERT JAMES (BSB); LYNN BRADLEY EDWARD 
(BSB/BSB) 
GRANITE CITY--CRAWFORD CARl ANN (BSE); 
GREEN KELLY ANN (BSE); SCHUMAN LEAH RENEE 
(BS); SUMMERS MICHAEL P (BOG/BA) 
GRAYSLAKE--DAHL RICHARD S (BS); NEMEC 
KATHRYN T (BSE); WARD SARAH KATHERINE (BA) 
GREENUP--GREESON BRENDA K (MA); TURNEY 
STEVE D (BA) 
GREENVILLE--ADKINS CYNTHIA J (MSE) 
GURNEE--McNALLY ROBYN ANNE (BSE); YUKNA 
REBECCA LYNN (BA) 
HANOVER PARK--WITT JENNIFER L (BS) 
HARRISBURG--NICHOLES ROBERT G IT (BS) 
HAVANA--IMLAY KRISTEN ANN (BS) 
HICKORY HILLS--SWEIS KHALDOUN A (BA); 
TREPACHKO STEVEN M (BA) 
HIDALGO--JENKS AMY L (BSE) 
HIGHLAND--ESSENPREIS JARED E (BS); 
KAMPWERTH DEBORAH L (BSB) 
HIGHLAND PARK--FOREMAN ANDREW E (BA) 
HJLLSBORO--DALCANTON PAULA M (BSE) 
HOFFMAN ESTATES--MARONEY DAWN E (BSE) 
HOMEWOOD--NORDBROCK ELIZABETH (BSE) 
HOOPESTON--DANIEL CAROLYN S (BSE); 
GOODNER TERRI BETH (BM); MAYBERRY APRIL J 
(MS) 
INGRAHAM--WEBER BRETT ANTHONY (BS) 
JACKSONVILLE--RYAN NIKKI JOY (BSE) 
JOLIET--BUSH MANDY RENEE (BA); CARDWELL 
AMY M (BS); McCLUSKEY HEATHER E (BA); 
WORLAND CAMILLE ANN (BSE) 
KANKAKEE--CORSARO CHRISTOPHER (BS); 
PURCELL ANDREW JAMES (BA) 
KANSAS--GOBLE CHRISTINA M (BSE) 
FALL I995 
LA GRANGE PARK--LUCAS TIMOTHY P (BS) 
LAKE VILLA--CONTOIS CYNTHIA J (BM); 
O'MALLEY CARA (BA) 
LAKE ZURICH--DALE BRENDA L (BA); LAX ERIC 
SHANNON (BA) 
LANSING--RUMISH TAMMY LYNN (BSE); 
SCHNOSENBERG LISA M (BSE); TREMBCZYNSKI 
CHINA V (BSE) 
LA PLACE--MUELLER CHRISTY L (BA) 
LA SALLE--LAMBOLEY DANIEL LEE (BA) 
LAWRENCEVILLE--DRURY DANA C (BSB); 
GREENE MISTY DAWN (BS); KIRKPATRICK JULIE 
(MSE) 
LEE--HOPWOOD GREG MATTHEW (BS) 
LEMONT--GOZDER KRISTIN L (BSE) 
LERNA--JONES BRENDA S (BSE); PHILPOTT 
MELINDA M (BSE) 
LIBERTYVILLE--COOLS ELIZABETH ANN (BSE); 
MURPHY ERIN E (BSE); NEDDENRIEP GRETCHEN 
(BA); RICHTFORT ELIZABETH (MA); RITCHIE TARA 
RENEE (BSE); SCHERER KERI RENEE (BS) 
LINCOLN--CRA VA TT A CHAD M (BS); LONG LESLIE 
ANN (BSE) 
LISLE--BARRANCO JENEE ANN (BSE) 
LOCKPORT--FOSTER BRIAN M (BS); KUNZ JOHN 
JOSEPH (BA) 
LOMBARD--CLISH SHANNON LEE (BS); 
FREEDLUND JON A (BS); PETROSKI JOHN ADAM 
(BA); ROMANO DEAN THOMAS (BSB); ZAREMBA 
SHARI LYNN (BSE) 
LOUISVILLE--BRYAN ANN MARIE (BSE); CARTER 
SHARYN L (BSE); WILLIS MICHAEL LEE (BA) 
LOVINGTON--WILLIS LAURA J (MA) 
MACON--GREGORY LISA R (MSE); WOOLARD 
GARNET ANN (MSE) 
MAHOMET--HOUGH JUDITH MARY (BSE); 
MARLEY PEGGY ANNE (BOG/BA); WATERS MARY 
E (BOG/BA) 
MAPLETON--ZIEGLER CARA S (BSE) 
ADD 4/4/4/4 
MARENGO--BOECKER DAVID ALLAN (BAIBSB) 
MARION--WOODS SARAH L YNEITE (BSE) 
MARSHALL--CARPENTER AIMEE M (BSE) 
MARTINSVILLE--KANNMACHER MARK L (BS); 
REEDS LORI SUZANNE (MS) 
MASCOUT AH--STUKENBERG NANCY M (BS) 
MASON--QUANDT CHRISTOPHER S (BA) 
MATTOON--ALLEN MITCHELL D (BS); AUSTIN 
MELVIN E (MBA); BLAKE CAMILLE R (BA); 
BREWER SARA E (BA); BURNS SUELLEN JESSIE 
(BOG/BA); CLAPP KIMBERLY ANNE (BA); CORRY 
LEEANN (BSE); CUTCHIN MARNIE L (BSE); FRANTZ 
CRAIG EVANS (BSB); KERSEY MARY ELLEN (BA); 
LANDRUS MA ITHEW D (BA); LEE DEENA 
STARWALT (BSE); LINDSAY BART ALAN (BS); 
MEYER DENNIS J (MS); MURPHY BRIAN DA VJD 
(BSB); OATHOUT LARRY E (MA); RASMUSSEN 
VICKI S (BSE); REARDON BRIAN D (BA); RHINE 
CHRISTOPHER J (BS); VAN GUNDY DEREK SEAN 
(BSB); VANZEE MICHELLE J (BSB); YOUNG 
TAMARA KAY (MA) 
McHENRY--KULIK CAROLYN LEIGH (BSE); MILLER 
SCOTT N (BA); SAINI DALVINDER S (BS) 
McLEANSBORO-COMBS BLAIR S (MSE); JOHNSON 
MICHAEL S (BA) 
METAMORA--KAUFFMAN JEREMY C (BA) 
METCALF--COVEY JENIA MARIA (BSB) 
METROPOLIS--HUNT NIKKI MICHELE (BSE) 
MILLSTADT--SUMMERS JAMIE ANN (BA) 
MINIER--WHEET ANN E (BOG/BA) 
MOKENA--WHITE BRIAN J (BS) 
MORRIS--PELLEGRINI KENTON R (BA); VLK 
ANGELA CHARLOTTE (BA) 
MORTON--BAUER ANDREW CARL (BA); SKINNER 
JAMIE LYNN (BSB) 
MOWEAQUA--GOODPASTER GLENDA S (MSE) 
MT CARMEL--ALKA JANICE L (SE); GA WTHORP 
BERT W JR (BA); HOLTSCLAW MARY Z (BOG/BA); 
RAFFERTY TAMERA D (BSE) 
FALL 1995 
MT VERNON--BAUER TIMOTHY JON (BA); BROWN 
RUSSELL WM (BA); GERMANN MICHELLE L (BSE); 
GROVE MARGO E (MSE); HAMERSKI CAROL L 
(BSB); HARLAN PAULA JEAN (SE); HENRY DAVID 
MICHAEL (BSE) 
MT ZION--GROFF DARRELL ALAN (BA); WHOBREY 
RICK AARON (BSE) 
MUNDELEIN--ROGERS CYNTHIA MARIE (BS) 
NAPERVILLE--BROOKER SHARON A (BSE); 
BRUMMEL ANDREW K (BSB); ENRIGHT NADINE 
MARIE (BSE); HANNON DANIEL P (BA); 
PRZYBYLSKI GERALD T (BA); REBHAN BRYAN 
LEE (BS); SEABERG CHRISTINE A (BA); SILKE 
HEATHER NICOLE (BSE) 
NASHVILLE--CHAMBERS PAMELA J (BS); 
KIRCHNER SARA L (BA) 
NEOGA--HANFLAND JENNIFER S (BA); JENNINGS 
MELISSA E (BSE) 
NEW ATHENS--KOSAREK MATTHEW R (BA); 
MADDOX ALISON MARIE (BSB) 
NEW LENOX--BOLES TRACY JEAN (BA); SARTORI 
STEPHANIE A (BSE); SEIVERT JENNIFER L (BSB) 
NEWTON--DENOYER CHRISTOPHER (BS); FEAR 
CANDACE LEE (BSB/BSB); MATSON MOLLIE ANN 
(BS); TARR LISA DIANE (BOG/BA); ZUMBAHLEN 
KELLY M (BSE) 
NOKOMIS--KOTTWITZ ANGIE SUE (BS) 
NORMAL--PETERSON KAREN LYNN (BS) 
NORTHBROOK--BERNABE ERLENE MARIA (BSB); 
DUNGAN DANIEL P (BSB); POMPONI JASON 
THOMAS (BA) 
NORTH COUNTRY CLUB HILLS--JACKSON 
GREGORY (BA) 
OAK BROOK TERRACE--SHANAHAN DANIEL M 
(BA) 
OAK LAWN--GALLAGHER JOHN P (BS); 
GALLAGHER MICHAEL J (BA); KIRAR ELISE 
JANETTE (BA); TESKA RAYMOND DA VJD (BA) 
OAK PARK--PURHAM KIMBERLY D (BSB); RAGO 
CHRISTOPHER M (BA) 
OAKLAND--GREENWOOD SHEILA L (MS); MIXSON 
TARNE K (MSE); STARK PATRICIA ANN (BSE) 
ADD 5151515 
OBLONG--JONES KELLY RAE (BSE); KIDWELL 
RYAN K (BSB) 
O'FALLON--ESKRA EAN E (BA); TURKINGTON JON 
P (BA) 
OGDEN--PECE JUDITH L (BSE) 
OLNEY --CANTRELL LAMANTHA J (BS); DAVIS 
ALEXIS JEAN (MSE); GARDNER AMY K (MSE); 
HURLEY MICHELLE L (MSE); McMILLEN 
MATTHEW L (BSB); REED DEBRA ANN (MS); 
SCHNELL DONNA SUE (BOG/BA); SMITH JASON T 
(BA) 
ONARGA--MANAHAN JILL KA THLEE (BSE) 
ORLAND PARK--McKENNA NEIL D IV (BA) 
OSWEGO--DUNN CHRISTINE E (BA) 
OTTAWA--JOHNSTON RICH ALAN (BA); SCHENK 
GREG LEONARD (BS) 
PALATINE--HENDRICKS BRIAN TODD (BA) 
PALESTINE--MURPHY SUSANN MICHEL (BSE) 
PALOS HILLS--GILHOOLY MICHAEL F (BSB) 
PALOS PARK--MATKOVICH BETH ANN (BSB); 
PIOLA TTO SHARON JEAN (BSE) 
PANA--LEWIS MARLA JO (BSE); SPINNER MARIA A 
(MA); TAYLOR CLARK HUNTER (BSB) 
PANAMA--HOLDEN MICHELLE L (BSE) 
PARIS--HIRES RICHARD E (MS); KOHLMEYER 
ERIKA D (BSE); WESTFALL CINDY M (BS) 
PARK FOREST--HARRINGTON HEATHER A (BS); 
WUNDERLICH MARK T (BA) 
PARK RIDGE--DEMARTINO NINA MARIE (BSE); 
TUCKER FREDERIC W IV (BSB); URQUHART 
JACQUELINE (BSE) 
PAXTON--PHILLIPS KATHY SUE (MS) 
PEKIN--MANN MICHAEL JAMES (BSB); WAITS 
MICHAEL E (BS) 
PEORIA--GHANTOUS ABE H (BSB); HERMAN AMY 
RENEE (BA); HERMAN JOSHUA E (BSB); KOEHL 
PAUL DUANE (BSB); KORENCHUK KRISTA N (BA); 
LUNDSTROM ERIKA JOY (BSE); MOL BART (BSB); 
NOWLAN MATTHEW WAYNE (BSE) 
FALL 1995 
PERU--ELLBERG ERIC JOSEPH (BA) 
PHILO--CHARLESTON KATHLEEN (BSB) 
PLAINFIELD--FERAK JOHN MICHAEL (BA); 
LLBERA TORE CHRIS TIN (BS) 
PLANO--ROBBINS TARI ANN (BSE) 
PONTIAC--WRIGHT ERIC M (BSB) 
PRAIRIE CITY--FA YHEE ERIKA DAWN (BA) 
RAMSEY--LAY ANDREW STEVEN (BS) 
RANTOUL--BERGMAN TODD ALAN (BS); BROOKS 
KEVIN U (BOG/BA); BRUNER JOHN SCOTT 
(BOG/BA); FLEMING VENUS STAR (BA); JOHNSON 
ADAM PAUL (BS) 
REDMON--NEWCOMER REBECCA K (MSE) 
RIDGE FARM--HESTER JAMES C (BS) 
RIVER GROVE--FINNEGAN KATHLEEN (BS) 
RIVERTON--McCUE JOHN RILEY (BA) 
ROBINSON--CLARK TIMOTHY DALE (BSE); 
CUNNINGHAM KATHY S (BOG/BA); GRA YES 
BARBARA JANE (BM); JACKSON SANDY LEE 
(MSE); LOWE MARCIA KAY (BSE); MIDGETT 
VA NESSA M (MSE); WlESIKE MARK E (BS); WONG 
JEFFREY KEVIN (MA) 
ROCHESTER--DAMERY JOHN C (BM); HICKS 
TAMARA LYNN (BA); MUNYER CHERYL E (MA) 
ROCK ISLAND--GUSTAFSON EIRIK R (BA) 
ROCKFORD--GERINGER SANDRA M (BS); GIBSON 
TROY JONATHAN (BSE); JOHNSEN APRIL D (BA); 
KEATING BRIAN R (BSB); MASSETT TONY A M 
(BSB); SCHWEBKE TODD T (BSB) 
ROCKTON--PETTINGER ANN MARTE (BSE); 
SADLER KAARYN K (BA) 
ROODHOUSE--PATTERSON JASON M (BS) 
ROSCOE--FRANKEN DYLAN J (BA) 
ROUND LAKE--MINARD TOM P (BSB) 
SALEM--ANDREWS SHANNON L (BS/BS) 
SAVOY--TAYLOR-NDEKWE CATHY (BOG/BA) 
ADD 6/6/6/6 
SCHAUMBURG--BUITGEREIT CYNTHIA A (BA); 
HUGHES GLENN ALLAN (BSE); KLEVIN PETE 
ROBERT (BSB); KNIGHT HEATHER MARIE (BSE); 
OGNIBENE ANTHONY F (BA) 
SHAWNEETOWN--HOWARD TAMMY (BSB) 
SHELBYVILLE--BROOKS SAMUEL PAUL (BS); 
COVENTRY JEANNE R (BS); MILLER KEELY ANN 
(BSB); PHELPS-WARD TERRI L (BSB) 
SHERIDAN--COLE KRISTEN A (BSE) 
SHERMAN--CROWE SARA LYNN (SSE); HOWARD 
ELISSA MARION (BS) 
SILVIS--BUSKIRK MARSHA S (BS) 
SIMPSON--HILL DAVID ALAN (BSE) 
SLEEPY HOLLOW--McLAUGHLIN MARCIE L (BS) 
SOUTH HOLLAND--GREENEY CARRIE ANN 
(BSB/BSB); HOESSLI CHRISTY M (BS); KROLL 
ERICH RONALD (BSB) 
SPRINGFIELD--BERMAN AIMEE E (BSE); CISZEK 
ELAINE J (BA); COCHRAN MATT DUANE (BS); 
CRUM JOBY A (BA); DANNA JENNIFER LYNN 
(BSE); HERBST MATTHEW D (MA); LAWRENCE 
KIMBERLY M (MS); LIN WEIYING (MS); MADONIA 
MARGARET M (BSE); MANN LEA NICOLE (BSE); 
MIZEUR STEVE THOMAS (BSB); PERKINS JULIE 
ANN (BA); STAPLETON MARK T (BOG/BA); 
TENEYCK ANTHONY PAUL (BS); THULL LORI A 
(MA); TOBIAS CRAIG M (BSB); VESELING LORI 
ANN (BSE) 
ST ANNE--LAMIE VINCENT P (MA) 
ST CHARLES--CHRISTENSEN INGA A (MS); 
CULLUM NICOLE A (BS) 
ST JOSEPH--ACORD SUSAN (BOG/BA); GARRISON 
NEAL ALLAN (BA) 
STLOUIS--HAIRSTON CARMEN D (MS) 
STERLING--JOHNSON STEPHEN E (MSE) 
STRASBURG--GIESLER JOHN H (BOG/BA); 
SHUMARD SARA DAWN (BSE); THOMAS STEVE 
MICHAEL (MBA) 
STREATOR--HENRY KURT ALLEN (BOG/BA) 
SUGAR GROVE--ADAMS DANIELLE (BSE) 
FALL 1995 
SYCAMORE--WINTERS HEATHER ANNE (BSE) 
TAYLORVILLE--MORRISON MA ITHEW L (BA) 
TEUTOPOLIS--ESKER CATHY K (MSE); ROEDL 
BRENDA JEAN (MS) 
TILTON--T ALBOIT KAREN ANNE (BSE) 
TINLEY PARK--JURGES ALISON ANNE (BA); 
MELCHERT HELENE R (BSE); SEYMOUR LESLIE 
ANN (BSE) 
TOLONO--BURKE MELISSA SUE (BA/BA); BURMAN 
WALLACE S (BOG/BA); KING JAY S (BSB) 
TREMONT--MITCHELL CLINT WADE (BA); 
SCRANTON KENT D (BS) 
TRENTON--WELLEN JOSEPH W (BS) 
TUSCOLA--STUART KIMBERLY K (MSE) 
UNIVERSITY PARK--YARBOROUGH ANJANETTE 
(BSE) 
URBANA--ADAMS PATRICIA D (BOG/BA); CULLOP 
CHRISTOPHER W (BA); GERSTENBERGER LINDA 
(MS); GRANSE BRANDI D (BSE); HARRIS ROSE 
DAVIS (BOG/BA); RASMUSSEN JOSEPH M (BA); 
SOLON BRIDGET MARIE (BSE) 
VANDALIA--ALSTAT TRACEY RENAE (BSE) 
VERNON HILLS--VAN ITEN KATHRYN M (BA) 
VILLA GROVE--ECKERTY BARRY NEWELL (BSE); 
MARTIN JOHN WAYNE (BOG/BA) 
VIRGINIA--BELL JENNIFER LEIGH (BS) 
WAUCONDA--McCREA SEAN P (BA) 
WAUKEGAN--BLANTON CANDACE E (BS) 
WAYNE CITY --CARl ENS MELISSA DAWN (BA) 
WEST CHICAGO--MOROZ CARYN (BSE) 
WEST LIBERTY--WElLER DEBRA ANN (BSE) 
WESTCHESTER--CELESTINO JENNIFER L (BSE) 
WESTERN SPRINGS--FREY TRACY CHRISTINE 
(BSE); YOUNG JASON MICHAEL (BSB) 
WESTFIELD--KIMBALL CLARENCE W (BA) 
ADD7/7/7/7 
WESTVILLE--A TIUTIS CYNTHIA R (BSE); 
CUMMJNGS STARLA LYNN (BSE) 
WHEATON--BABCZAK SHAYNE L (BA); 
HEATHERINGTON AMY B (BSE) 
WHEELING--BROWN KIMBERLY L (BA) 
WILLOW SPRINGS--CHA Y ELLIOTI M (BS) 
WILMINGTON--IKERD MELISSA MARIE (BS); 
JAMES ADDI E L YDlA (BM) 
WINDSOR--GOADE AMANDA E (BA) 
WINTHROP HARBOR--KEEL BRANT JACKSON 
(BA); SPILLER SUSAN JEAN (MSE) 
WOOD DALE--RAWSKI CHERYL LYNN (BS) 
WOOD RIVER--ZUPAN BRITTNEY BETH (BA) 
WOODLAWN--LUSBY BRENDA J (SE) 
WOODRIDGE--ROSS AMY MARLENE (BSE); 
WELCH MELISSA L (BA) 
WOODSTOCK--CZARNY LISA ANN (BAIBSE) 
XENIA--COOK MARCIE L (BSE) 
FALL 1995 
